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ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПИТАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКО-
РУМУНСЬКІ ДИПЛОМАТИЧНІ І ТОРГІВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У 1918 РОЦІ 
 
Пошук шляхів покращення відносин з іншими державами 
знаходиться у доволі широкій площині політичного й 
міжкультурного діалогу. Важлива роль при цьому належить 
вивченню історичного контексту ускладнень і конфліктів у 
дипломатичних відносинах. Зокрема, якщо говорити про 
зносини України та Румунії, то можна стверджувати, що певні 
ускладнення у «спілкуванні» цих держав з самого початку 
виникли у зв’язку з так званим бессарабським питанням.  
У такому контексті важливо визначити характер і 
особливості цих відносин, встановити вплив бессарабської 
кризи на розвиток торгівлі та інших економічних зв’язків між 
двома країнами, розглянути спроби пошуку компромісів, а 
також досвід дипломатичної взаємодії держав в умовах 
територіального конфлікту 1918 р.  
У якості джерел для подібних досліджень слід 
використовувати, у першу чергу, нормативні акти вказаного 
періоду, періодичні матеріали та мемуарну літературу. Для 
об’єктивного висвітлення фактів слід активно використовувати 
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критичний підхід, оскільки жодне з цих джерел не може 
позиціонуватися як абсолютно достовірний:  
– у нормативних документах, з одного боку, фіксувалися 
або планувалися конкретні дії урядів, але з іншого – не всі з цих 
кроків були реалізовані;  
– періодика оперативно висвітлювала різні аспекти 
відносин між Румунією, Україною та Бессарабією, переговори 
між їхніми представниками, але ці відомості часто вміщували 
неперевірені дані, припущення журналістів, що базувалися на 
здогадках тощо;  
– спогади сучасників дають багато додаткових відомостей, 
цікавих з наукової точки зору, але часто ці джерела виявляються 
дещо політично заангажованими (автори мемуарів, як правило, 
були прибічниками різних політичних утворень і могли або 
надто критикувати ті чи інші події, або перебільшувати їхнє 
позитивне значення), містять не завжди об’єктивні оцінки інших 
учасників подій.  
Донині опубліковано багато наукових і публіцистичних 
робіт авторів радянського періоду, вчених з пострадянських і 
західних держав, які більшою чи меншою мірою проливають 
світло, у тому числі й на такі важливі питання історії, як 
дипломатія Румунії й України у перші роки після Першої 
світової війни; проблема Бессарабії, яка прагнула до створення 
своєї державності, і місце у ній як сусідніх держав, так і держав 
– основних членів військово-політичних блоків Антанта та 
Троїстий (Четверний) союз.  
Найбільш багатими у контексті вказаної проблематики є 
молдавська, румунська, російська та українська історіографії. 
Існують навіть окремі дослідження, присвячені історіографії 
вказаних питань. У першу чергу, слід виділити праці С. Назарії, 
І. Левіта, В. Бенюка, П. Бойка, П. Шорнікова, В. Макарчука, 
І. Цуркану та інших [1; 2; 11; 12; 13; 14; 15; 22; 23; 25; 32]. Ще у 
1920-х роках відомий політичний діяч Х. Раковський присвятив 
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окрему роботу румунсько-бессарабським відносинам перших 
років після Першої світової війни, де давав оцінку політиці 
румунського й українського урядів у відношенні Бессарабії [19, 
с. 16]. Оцінка ця була здебільшого негативною, як і у більшості 
дослідників радянського періоду. Існують і поодинокі 
дослідження західних вчених [24; 26]. Наприклад, 
американський дослідник Ч.А. Кларк, вивчаючи бессарабське 
питання 1918 р., оцінював політику щодо цього регіону як з 
боку Румунії, так і з боку України (а конкретно – уряду 
Центральної Ради) як загарбницьку [27; 28].  
У той же час недостатньо вивченим залишається питання 
відносин між Україною та Румунією у 1918 р., хоча цієї 
проблеми торкалися різною мірою деякі вчені, присвячуючи їй 
спеціальні дослідження або поверхово торкаючись її у контексті 
вивчення більш широких тем. Зокрема, деякі аспекти 
українсько-румунських відносин у своїх працях розглядали 
П. Гай-Нижник, В. Кройтор, Б. Левик, В. Макарчук, М. Несук, 
О. Пономарьов, Н. Рудий, П. Сацький, С. Дегтярьов, 
В. Завгородня и др. [3; 9; 10; 13; 16; 17; 20; 30], а також 
румунські дослідники Г. Кожокару, В. Добринеску, И. Попа и 
Л. Попа [18; 29; 31]. Приділяли увагу цьому питанню і деякі 
сучасники описуваних подій, зокрема з числа тих, хто брав 
безпосередню участь у налагодженні цих відносин. З 
українських політичних діячів, які писали про це у своїх 
спогадах, у першу чергу слід назвати очільника Української 
Держави П. Скоропадського та міністра закордонних справ того 
часу Д. Дорошенка [8, c. 294–298; 21, c. 269, 310).  
Безпосередньо цій проблемі свої роботи присвятили М. 
Гедін [4], С. Дегтярьов, В. Завгородня [5; 6; 7; 30]. Ці автори 
також намагалися вивчити відносини між Румунією, Україною 
та Бессарабією, яка намагалася створити свою державність у 
1917–1918 рр. Вони дійшли висновків про те, що Бессарабія з 
причини низки внутрішніх і зовнішніх політичних чинників не 
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мала повноцінної можливості відстоювати свої інтереси. А 
Україна та Румунія, потребуючи підтримки одне одного, так і 
не змогли налагодити ефективної взаємодії між собою саме з 
причини невирішеності так званого бессарабського питання 
[5; 30].  
У цілому можна стверджувати, що проблематика 
українсько-румунських відносин у 1918 р., ніколи не 
досліджувалася вченими й не описувалася сучасниками поза 
контекстом бессарабської проблеми. При цьому недостатньо 
уваги приділено деяким аспектам українсько-румунських 
відносин, зокрема, питанням економічних і дипломатичних 
стосунків між цими державами. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІН НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ НА СХОДІ У 1943-1944 рр. 
 
Наприкінці 1943 рр. було зрозуміло, що у Другій світовій 
війні стався злам. Радянські війська, зупинивши наступ 
вермахту під Курськом, почали витісняти його частини з 
території СРСР. В Україні вони форсували Дніпро й вели бої на 
Правобережжі. Війська союзників, передусім США й 
Великобританії, завдали поразки Африканському корпусу й 
висадилися в Сицилії й Італії. Авіація союзників методично 
завдавала ударів по території Німеччини. Однак попри це в 
керівництві Третього рейху не згасали сподівання на перемогу 
чи, принаймні, на сепаратний мир із західними союзниками 
СРСР. Тому не лише аналізувався досвід й підводилися 
підсумки східної окупаційної політики, але й розроблялися 
плани по її вдосконаленню на майбутнє. Її складовою були й 
заходи в сільськогосподарській сфері. 
У ЦДАВО України, фонді КМФ-8, зберігаються ряд 
документів, що відносяться до вказаного періоду. Їх автори, 
